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RESUMEN 
 
El test Rorschach ha sido utilizado por años en el diagnóstico de la esquizofrenia, 
sin embargo, a pesar de los estudios que apoyan su efectividad diagnóstica, se ha 
instaurado la discusión sobre la real aplicabilidad de los índices de Esquizofrenia 
(SCZI) y de Trastornos Perceptivos del Pensamiento (PTI). El objetivo de esta 
memoria es estudiar si los índices SCZI y PTI presentan sensibilidad diagnóstica 
en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y que se encuentran con 
tratamiento farmacológico permanente. Para esto se utilizó una muestra no 
probabilística conformada por 14 pacientes, 6 de sexo femenino y 8 de sexo 
masculino, de entre 21 y 57 años, todos pertenecientes a la región del Maule, con 
diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia y tratamiento farmacológico durante el 
año 2010. Los resultados obtenidos no confirmaron las hipótesis planteadas, ya 
que sólo dos de los catorce pacientes, cumplieron con los criterios necesarios para 
confirmar la capacidad diagnóstica de los índices SCZI y PTI.Palabras clave: 
Esquizofrenia, test Rorschach, índice de Esquizofrenia (SCZI), índice de 
Trastornos Perceptivos del Pensamiento (PTI). 
